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Аннотация: Ҳиндистон ташқи сиёсати мамлакат яхлитлиги ва миллий 
хавфсизлигини ҳимоя қилган ҳолда ташкил этилиши кераклиги қатъий вазифа 
этиб белгилаб қўйилди. Мамлакат ривожлангани сари, унинг манфаатлари ҳам 
ўсиб, натижада глобал ва минтақавий таъсири кучайиб бормоқда. Мазкур 
мақола мавзусининг долзарблиги шундаки, дунё энергия ва савдо 
оқимларининг стратегик чорраҳаси - Ҳинд Океани қирғоғида жойлашган, бир 
томондан Яқин Шарқ, Марказий Осиё ва Жануби-Шарқ ўртасидаги йўлак, 
иккинчи томондан қулай демографик ва илғор техник имкониятларга эга 
Шарқий Осиё билан чегарадош бўлган мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий ва 
стратегик имкониятларини ўрганиш Ўзбекистон учун Ҳиндистон билан 
муносабатларда муҳим ва истиқболли йўналишларни танлаб олишга ёрдам 
беради. Шундан келиб чиқиб, Ҳиндистоннинг минтақа хавфсизлигини 
таъминлашдаги роли, унинг Хитой ва АҚШ сингари икки супер кучлар билан 
муносабатлари, қўшни минтақалардаги сиёсий ва иқтисодий имкониятларини 
ўрганиш ушбу мақолада асосий мақсад қилиб олинган. Ҳиндистон ташқи 
сиёсатининг ўзига хос хусусиятлари, минтақавий ҳамкорлик ташкилотлари 
доирасидаги роли, ҳудудий низоларни ҳал этишдаги позицияси ва бошқаларни 
таҳлил қилишда қиёсий таққослаш, умуммантиқий, назарий ва сиёсий 
прогнозлаш методларидан фойдаланилган. Замонавий геосиёсий ўзгаришлар 
шароитида мамлакатнинг минтақавий ҳамда глобал имконият ва истиқболлари 
юзасидан хулосалар берилган.  
Калит сўзлар: ташқи сиёсат, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, 
геосиёсий ўзгаришлар, мудофаа сиёсати, тинчлик операциялари 
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Abstract: India's foreign policy has been determined to be organized while 
protecting the country's integrity and national security. As a country develops, so do 
its interests, and as a result, its global and regional influence grows. The relevance of 
this article is that study of economic and strategic opportunities of the country that 
located on the strategic crossroads of world energy and trade flows - the corridor 
between the Middle East, Central Asia and Southeast, on the shores of the Indian 
Ocean, bordering East Asia with favorable demographic and advanced technical 
capabilities will help Uzbekistan to choose important and promising areas in relations 
with India. Hence, India’s role in regional security, its relationship with two 
superpowers such as China and the United States, and its study of political and 
economic opportunities in neighboring regions are the main focus of this article. The 
methods of comparative comparison, general logic, theory and political forecasting 
were used in the analysis of the peculiarities of India's foreign policy, its role in the 
framework of regional cooperation organizations, its position in resolving regional 
conflicts, etc. Conclusions are given on the regional and global opportunities and 
prospects of the country in the context of modern geopolitical changes. 
Keywords: foreign policy, socio-economic development, geopolitical changes, 
defense policy, peacekeeping operations 
 
КИРИШ 
Жанубий Осиё субминтақасидаги энг катта таъсирга эга мамлакат - 
Ҳиндистон саналиб, дунёдаги қарийб 8 млрд аҳолинининг 15,6% ушбу 
мамлакатда яшайди. Ҳиндистон кўп сув манбаларига эга, иқлими иссиқ ва 
серҳосил ерларга бой мамлакатдир. Жанубда денгизлар, шимолда баланд тоғ 
тизмалари, шарқда қалин ўрмонлар ва ғарбда чўллар билан ўралган. Бенгал 
кўрфази ва Араб денгизи бўйлаб тинч савдо ва маданий алоқалари ўрнатилган. 
Мамлакат вақти-вақти билан дуч келадиган таҳдид ва босқинлар асосан 
шимоли-ғарбий қисми орқали содир бўлиб келган. 
Тарихдан Ҳиндистон стратегик жиҳатдан Осиёнинг марказида жойлашган 
ва минтақада ўзининг катта ўрнига эга бўлиб келган. Шунингучунҳам, 
қудратли Британия империяси Ҳиндистонни "тождаги марварид" деб атаган. 
Шарқий Африка, араб дунёси, Марказий Осиёва Жануби-Шарқий Осиё 
субминтақаларининг ўзаро кесишиш нуқтасида жойлашган Ҳиндистон Ҳинд 
океанидаги асосий денгиз алоқа йўлларини ҳам назорат қилади. Экспорт 
қилинадиган глобал нефт ва газнинг асосий манбаи бўлган Форс кўрфази 
Ҳиндистонга қўшни ҳисобланади. Афсуски, Ҳиндистонни ўраб турган яна 
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бошқа ҳудудларда терроризм, фундаментализм, қароқчилик ва гиёҳванд 
моддалар ишлаб чиқариш ҳам кенг тарқалган1. 
Ҳиндистоннинг стратегик маданияти унинг тарихи, фалсафаси ва 
анъаналари билан шаклланди. Кўп асрлик тинчлик ва фаровонлик ҳинд 
халқини мамнун ва мағрур миллатга айлантирди. 
Мамлакат Жануби-Шарқий Осиё Минтақавий Уюшмаси, Жанубий Осиё 
Минтақавий Ҳамкорлиги Ассоциацияси, Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти ва 
Жаҳон Савдо Ташкилотида муҳим рол ўйнайди. БМТ тинчлик операцияларида 
фаол иштирок этади: 55 мингдан ортиқ ҳинд аскарлари тўртта қитъада 
тинчликни сақлаш бўйича 50дан ортиқ операцияларда қатнашдилар.  
Ҳиндистоннинг жаҳон саҳнаси, хусусан, Осиё минтақасидаги ўзига хос 
ўрни ҳақида гап кетганда, Жавоҳарлал Нерунинг сўзларини эслаш ўринлидир: 
"Ҳиндистон географик ва иқтисодий яхлитлик, турли кўринишдаги маданий 
бирдамлик, кучли, аммо, кўринмас иплар билан боғланган қарама-қаршиликлар 
тўпламидир. Айнан шу тарзда Ҳиндистон давлати оддий одамлар ва элита 
томонидан қабул қилинади, шу ҳолатда мамлакат ўзини ташқи дунёга намойиш 
этади”. 
Бугунги кунга қадар Ҳиндистон ташқи сиёсати беш омил асосида 
шакллантирилди: географик жойлашуви, стратегик маданият, мамлакатнинг 
талаблари ва мақсадлари, глобал ва минтақавий муаммолар ҳамда мавжуд 
ресурслар.  
Мустақилликдан кейинги дастлабки бир неча ўн йилликда Ҳиндистон 
ташқи сиёсатининг асосий хусусиятлари қўшилмаслик, мустамлакачилик ва 
ирқчиликка қарши кураш, зўравонликка йўл қўймаслик, қуролсизланиш ва 
тинчликни ўрнатиш эди. Бугунги кунда эса, Ҳиндистон ташқи сиёсати мафкура 
ёки сентиментализм билан боғлиқ эмас, балки, ташқи сиёсатининг асосий 
вазифаси мамлакат хавфсизлиги ва ҳудудий яхлитлигини ҳамда Ҳиндистон 
учун тинч ташқи муҳитни таъминлашдан иборатдир. Буунинг барча хорижий 
давлатлар билан яхши алоқада бўлиш истагини англатади. Ҳиндистон учун 
ташқи сиёсат - бу мамлакатда содир бўлаётган воқеалардан узилиб, алоҳида 
фонда ўйлаб топилган ва амалга оширилган элитар, эзотерик фаолият эмас. Бу 
миллий мақсадлар ва устуворликларга хизмат қилиш, ижтимоий ва иқтисодий 
ривожланиш ва мудофаага тайёр бўлиш учун умумий стратегиянинг ажралмас 
ва муҳим элементидир. 
Шунинг учун ҳам, бугунги кунда Ҳиндистон ташқи сиёсатининг 
иқтисодий таркибий қисмига катта эътибор қаратмоқда. Глобаллашув ва 
рақамли инқилоб савдо ва бошқа иқтисодий алоқаларни, шу жумладан, капитал 
 
1Amb Rajiv Sikri. India's Foreign Policy - Determinants, Issues and Challenges/Central University of Rajasthan, Ajmer. 
February 13, 2017. https://www.mea.gov.in/distinguished-lectures-detail.htm?632 
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ва ишчи кучининг мамлакат бўйлаб ҳаракатланишини тараққиёт учун муҳим 
омилга айлантирди. Иқтисодиётни эркинлаштириш бизнесменлар, саноатчилар 
ва ишбилармонларнинг ташқи алоқалардаги улуши ва имкониятларини 
оширди. Ташқи сиёсат савдони оширишга, иш жойларини яратишга 
(Ҳиндистонда ҳам, чет элдаҳам), зарур бўлган фуқаролик ва мудофаа 
технологияларини жалб қилишга, ички ва ташқи инвеститсияларни 
ривожлантиришга ёрдам бермоқда. Шунингдек, Ҳиндистон энергия 
хавфсизлигини таъминлашга ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда, чунки мамлакат 
катта миқдордаги нефт, газ, кўмир ва бошқа кўплаб хомашё ва табиий 
ресурсларни импорт қилади. 
Бугунги кунда ҳиндлар сони тобора кўпайиб, айниқса ёш авлод - 
талабалар, мутахассислар ва ишбилармонлар глобал манфаатлари ошиб 
бормоқда. Миллионлаб ҳиндлар бизнес, таълимёки туризм учун чет 
давлатларга саёҳат қилишмоқда. Уларнинг ҳуқуқ ва фаровонлигини таъминлаш 
Ҳиндистон ташқи сиёсатининг муҳим вазифаларидан бирига айланган. 
Охирги ўттиз йил ичида содир бўлаётган геосиёсий воқеалар сабаб, 
халқаро тартибда сезиларли туб ўзгаришлар юз бермоқда. Америка сиёсатидаги 
бир томонлама муносабат, Хитой, Ҳиндистон ва йирик давлатлар иштирокида 
жаҳон иқтисодиётини қайта мувозанатлаштириш, эски империяларнинг 
қайтиши (Россия, Эрон ёки Туркиянинг тикланиши), Яқин Шарқдаги геосиёсий 
оқимлар фаоллигининг кучайиши (Суриядаги инқироз ва Афғонистон толиблар 
ҳаракати, Ироқ ва Сурия Ислом давлати (ИШИД) ҳудудларида терроризм 
ҳукмронлигининг ортиши), илгари “йўқолган қитъа” деб аталган Африканинг 
энди “умид қитъаси” деб номлана бошлаши, инновацион технологиялар, тезкор 
глобал боғланиш ва савдо каби тушунчалар аҳамиятининг ортиши, иқлим 
ўзгариши (бу Арктика йўлининг Тинч океанидан Атлантика океанига, 
Шимолий Муз океанидан ўтадиган денгиз йўлларида) ва бошқалар 
геосиёсатдаги туб ўзгаришларга олиб келаётган муҳим омиллар бўлмоқда. 
Мана шундай геосиёсий ўзгаришларнинг мураккаб босқичидан муваффақиятли 
ўтиш учун Ҳиндистон мустақилликдан кейинги даврда олиб борилган ташқи 
сиёсатидаги тажрибаларига таяниб иш кўрмоқда. Ўз навбатида, Ҳиндистон 
ташқи сиёсатини олтита асосий босқичга бўлиш орқали тушуниш мумкин: 
-биринчи босқич (1947-62 йиллар) оптимистик қўшилмаслик ҳаракати 
билан бошланган эди. Бу давр АҚШ ва СССР бошчилигида икки қутбли 
дунёнинг ўрнатилиши билан белгиланди. Ҳиндистоннинг ушбу босқичдаги 
мақсади ўз суверенитетининг сусайишига қарши туриш, иқтисодиётини тиклаш 
ва яхлитлигини мустаҳкамлаш эди. Ҳиндистон деколонизация қилинганлар 
ичида биринчилардан бўлди ва шунинг учун ҳам у Осиё ва Африкада адолатли 
дунё тартибини ўрнатишда етакчилик қилишни истади. Буни амалга оширишда 
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Ҳиндистон Учинчи Жаҳон ҳамжиҳатлигининг энг юқори чўққисини белгилаган 
Қўшилмаслик Ҳаракатини (ҚҲ) (1961) ташкил этилишида муҳим рол ўйнади. 
Бироқ, 1962 йил Хитой билан бўлган зиддият бу даврни нафақат охирига 
етказди, балки Ҳиндистоннинг ҚҲдаги мавқеига ҳам сезиларли даражада зарар 
етказди; 
-иккинчи босқич (1962-71 йиллар), реализм ва тикланиш ўн йиллиги деб 
аталиб, 1962 йилги урушдан сўнг, Ҳиндистон хавфсизлик ва сиёсий 
муаммоларга нисбатан амалий тадбирларни кўпайтирди. 1964 йилда АҚШ 
билан мудофаа тўғрисида битим тузганидан кўп ўтмай Ҳиндистон АҚШ ва 
Буюк Британиянинг Кашмирга нисбатан ташқи босимига дуч келди (Тошкент 
декларацияси, 1965 йил). Тошкент декларацияси орқали Ҳиндистон ҳам, 
Покистон ҳам барча қуролли кучларни урушгача бўлган ҳолатга олиб чиқишга, 
дипломатик муносабатларни тиклашга келишиб олдилар. Бироқ, келишувда 
урушга йўл қўймаслик тўғрисидаги ёки Покистоннинг Кашмирдаги 
тажовузидан воз кечиши тўғрисидаги битимлар йўқ эди (чунки Покистон 
АҚШнинг иттифоқчиси бўлган ва унинг босими остида шундай йўл тутган). 
Шу сабабли, Ҳиндистон энди Собиқ Совет Иттифоқи томон бурила бошлади; 
-учинчи босқич (1971-91 йиллар) буюк Ҳиндистоннинг минтақавий 
даражада мавқеининг ошиб бориши ва тан олиниши билан кечди. Мамлакат 
1971 йил Ҳиндистон-Покистон урушида Бангладешни озод қилиб, қаттиқ 
кучдан фойдаланганлигини кўрсатди. Бироқ, бу жуда мураккаб босқич бўлди, 
чунки бу вақтда пайдо бўлган АҚШ-Хитой-Покистон иттифоқи минтақавий куч 
сифатида Ҳиндистоннинг истиқболларига жиддий таҳдид сола бошлади. 
Иттифоқчилар 1974 йилда Тинч Океанида ядро қуролини синовдан ўтказгач 
(Покҳран II)2 Ҳиндистон АҚШ томонидан санкцияларга дуч келди. Бундан 
ташқари, Ҳиндистоннинг яқин иттифоқчиси бўлган СССРнинг қулашива 1991 
йилдаги иқтисодий инқироз мамлакатни яна ички ва ташқи сиёсатнинг биринчи 
тамойилларига эътибор қаратишга мажбур қилди. Форс кўрфази уруши (1991-
1992 йиллар), СССРнинг парчаланиши (1991 йил), узоқ давом этган иқтисодий 
турғунлик ва ички зиддиятларнинг қайта жонланиши каби воқеалар 
комбинацияси 1991 йилда Ҳиндистонда “тўлов баланси”ни яратди; 
-тўртинчи босқич (1991-98 йиллар) мамлакат учун стратегик автономияни 
ҳимоя қилиш даври бўлди. Бир қутбли дунёнинг пайдо бўлиши (АҚШ 
бошчилигида) Ҳиндистонни глобал жараёнларга нисбатан ўз муносабатини 
ўзгартиришга мажбур қилди. Ушбу стратегик мухторият йўл ва ечим излаш, 
айниқса, ядро қуроли хавфсизлигини таъминлашга қаратилган эди (ПокҳранII, 
 
2Ganguly, Sumit. 1999. India’s Pathway to Pokhran II. The  Prospects and Sources of New Delhi’s Nuclear 
Weapons. International Security 23 (4): 148–177.CrossRefGoogle Scholar 
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1998). Бу Ҳиндистон ўз ташқи сиёсатига АҚШ, Исроил ва ЖШОМУ 
давлатларини фаолроқ жалб қилишга интилган давр бўлди; 
- 1998-2013 йилларни ўз ичига олган бешинчи босқичда Ҳиндистон аста-
секин мувозанатлашувчи куч хусусиятига эга бўлди (Хитойнинг кўтарилишига 
қарши). Бу хусусан, Ҳиндистон-АҚШ ядровий келишувида (123 Битим) ўз 
аксини топганди. Шу билан бирга, Ҳиндистон Хитой билан иқлим ўзгариши ва 
савдо масалаларида умумий иш олиб бориб, БРҲХЖнинг йирик глобал 
форумга айланишига ёрдам берди, Россия билан алоқаларини мустаҳкамлашга 
интилди; 
- олтинчи босқич (2013 йилдан ҳозирги кунгача) мамлакат геосиёсатида 
энергетика ресурсларини жалб этиш даври сифатида намоён бўлмоқда. Бундан 
ташқари, Ҳиндистон энди ўз имкониятлари ва дунё Ҳиндистондан кутаётган 
умидлари тўғрисида кўпроқ ўйлай бошлади. Ҳиндистоннинг дунёнинг йирик 
иқтисодиётлари қаторига кириши энг асосий ютуқлардан бири бўлди. 
Ҳиндистон энди асосий глобал музокараларни шакллантиришга тайёр турмоқда 
(масалан, Париждаги иқлим ўзгариши бўйича конференция). Ҳиндистон 
Ҳиндокеани минтақаси (САГАР Мала ташаббуси) ва кенгайтирилган минтақада 
(“Шарққа ҳаракат” ва “Ғарбни ўйлаб” сиёсати) ўз фаолиятини ривожлантириш 
орқали Жанубий Осиёдан ташқарида ҳам ўз имкониятларини кўрсата олмоқда.  
Мамлакат ўзининг ташқи сиёсатдаги ушбу тарихий босқичларда керакли 
тажрибани тўплади. Сиёсатда реализмга катта эътибор берган ҳолда, ўзи 
истамайдиган куч образини ўзгартирмоқда. Ҳиндистон юмшоқ куч 
дипломатияси мамлакатни ҳимоя қилиш учун етарли эмаслигини тушунмоқда. 
Мамлакат энди экспансияли ташқи сиёсатни глобал иқтисодиёт чегараларида 
қуриш ҳаракатида ва глобал қудратга эришиш учун ҳаракат қилмоқда. 
2014 йилда мамлакат 16-Бош Вазири Нарендра Модининг қасамёд қабул 
қилиш маросимига ЖОМҲА раҳбарлари билан бирга Ҳиндистоннинг яқин 
қўшнилари, шу жумладан, Покистоннинг ҳам таклиф қилиниши муҳим 
қадамлардан бири бўлди. Бироқ, сўнгги бир неча йил ичида Ҳиндистон-
Покистон алоқалари доимий равишда ёмонлашиб борди. Покистоннинг давлат 
ҳомийлигидаги террорчилик ҳаракатлари Ҳиндистонни бунга нисбатан қатъий 
жавоб қайтаришга мажбур қилди. 
Нарендра Моди бошчилигидаги Миллий Демократик Алянс (МДА) 2019 
йилги умумий сайловларда кўпчилик овоз билан ҳокимиятга қайтди. Бу 
Ҳиндистоннинг ташқи сиёсатида навбатдаги ижобий ўзгаришларнинг 
бошланиши учун йўл очди. Н.Модининг биринчи бошқарув даври мобайнида 
Хитой ва АҚШ билан муносабатларда бир қатор муаммолар бор эди, иккала 
давлат ҳам Янги Деҳлига қарши сигналларни юборишда давом этишди. Бир йил 
ичида Хитой билан Доклам тўқнашуви ва Вухан норасмий саммити бўлиб ўтди. 
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АҚШ Ҳинд-Тинч океанидаги ҳаракатларининг муваффақиятли бўлишида 
Ҳиндистон билан ўзаро муносабатни ушлаб туришни муҳим деб билди.Аммо, 
ўзаро савдо масалаларида Ҳиндистонга (Хитой ва бошқалар қатори) божлар 
киритиш таҳдиди билан мамлакатни обрўсизлантиришда давом этди. Н.Моди 
ўтган давр мобайнида Хитой ва Америка ташқи сиёсатидаги олдиндан айтиб 
бўлмайдиган ўзгаришларга қарши курашишда керакли ва хавфсиз тажриба 
йиғишга муваффақ бўлди. 
2019 йил апрел ойида Ҳиндистон иккинчи марта "Ягона макон, ягона йўл" 
форумига вакил юбормади. Ундан сўнг бўлиб ўтган Ҳиндистон ва Хитой 
раҳбарларининг норасмий форматдаги учрашувида алоқаларнинг тез-тез 
ёмонлашишини олдини олиш механизмларини ишлаб чиқиш таклифи илгари 
сурилди. Бу эса, Ҳиндистон-Хитой муносабатларига янгича тус берди. Чегара 
масаласида кескинликни юмшатиш истагини амалга ошириш мақсадида Вухан 
саммити ташкил этилди. Худди шундай Мамаллапурамдаги иккинчи норасмий 
саммит ҳам Кашмирдаги воқеалар инқирозидан кейин бўлиб ўтди. 
2019 йил май ойида Бенгал Кўрфази Ташаббуси раҳбарлари Н.Модининг 
иккинчи қасамёд маросимига таклиф қилинди. Ҳиндистоннинг ўз қўшниларига 
нисбатан ҳурматини ифода этиш мақсадида Н.Моди Бош вазирлик лавозимига 
қайтган дастлабки бир неча ой ичида Малдив ороллари, Шри-Ланка ва Бутанга 
ташриф буюрди. 
2019 йил 28 июнда Осака шаҳрида Ҳиндистон Бош вазири Нарендра Моди, 
Япония Бош вазири Синдзо Абе ва АҚШ собиқ Президенти Доналд Ж. Трамп 
G20 доирасида уч томонлама учрашув ўтқиздилар. Мазкур учрашувда Осиё 
минтақавий хавфсизлиги бўйича “OUTLOOK 2020-21” ташаббусларини 
тезлаштириш ҳамда кўп тармоқли техник ва иқтисодий ҳамкорлик бўйича 
Бенгал Кўрфази Ташаббусини минтақавий ташкилот сифатида ролини 
мустаҳкамлаш чора-тадбирлари муҳокама қилинди. 
Икки қудратли давлатга нисбатан Ҳиндистон сиёсатида янгича асосий 
жиҳат шаклланди, яъни, мамлакат Хитой ва АҚШ билан алоқаларини 
ривожлантириб бориш орқали яхши муносабатни сақлашга интилди. Бироқ, 
Хитойнинг Покистонни доимий қўллаб-қувватлаб туриши Янги Деҳлида Пекин 
билан алоқаларнинг юқори даражада ривожланишига шубҳа уйғотди. Шу 
сабабли, энди Ҳиндистон Вашингтон билан яқинликни мустаҳкамлаш ва 
олдиндан айтиб бўлмайдиган Америка маъмурияти томонидан юзага келиши 
мумкин бўлган тўсиқларга дош бера олувчи илғор сиёсатни амалга оширишни 
энг оқилона қарор деб билди. Н.Моди ташқи сиёсатида фойдали ўзгаришлардан 
бири Ҳиндистоннинг собиқ Ташқи ишлар котиби С.Жайшанкарнинг Ташқи 
ишлар вазири лавозимига қўйилиши бўлди. Ўзининг чуқур билими, ўнлаб 
йиллик хорижий хизматдаги тажрибаси ва амалий дипломатия соҳасидаги 
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обрўси билан С.Жайшанкар Ҳиндистон ташқи сиёсатига барқарор ва ишончли 
янги услубни олиб кирди. Унинг бу фаолияти Ҳиндистоннинг Россиядан қурол 
сотиб олишни давом эттириш тўғрисидаги қарорини имзолаш билан бошланди. 
Сўнгги бир йил ичида Россияда ишлаб чиқарилган 14,5 миллиард долларлик 
қуролга буюртма берилди. Жайшанкарнинг 2019 йил сентабр ойида АҚШдаги 
стратегик ҳамжамиятга мурожаат қилиши, Н.Модининг Си Цзинпин билан 
Мамаллапурам норасмий учрашувига бориши, Туркияга нисбатан янада 
ишончли ва қатъий жавоб қайтарилиши ҳамда бошқа кўплаб ўзгаришлар 
Ҳиндистоннинг минтақа сиёсатидаги аҳамиятини ошиб бораётганидан далолат 
берарди. 
Ҳиндистоннинг минтақавий хавфсизлик бўйича нуқтаи назарининг қандай 
шаклланиб ёки ўзгариб боришига Хитой сезиларли даражада таъсир этиб 
борди. Хусусан, Хитойнинг Покистонни қўллаб-қувватлаши Ҳиндистоннинг 
минтақавий хавфсизлик ҳолатини қийинлаштирди. Жамму ва Кашмир масаласи 
бўйича 370-моддани бекор қилиш тўғрисидаги Ҳиндистон қарорининг Хитой 
томонидан танқид қилиниши икки давлат ўртасидаги муаммоларга янада 
кучлироқ халқаро тус берди. 
Узоқ давом этаётган чегара можароси, савдо балансининг бузилиши, 
Хитойнинг БМТ ва минтақавий иқтисодий шериклик музокараларида 
Ҳиндистонга нисбатан қарши позицияси Деҳлини Пекин билан ижобий 
муносабатларидан воз кечишга мажбур қилди. Чегарадаги низо бўйича деярли 
ҳеч қандай олдинга силжиш бўлгани йўқ. Сўнгги тенденциялар шуни 
кўрсатмоқдаки, икки томонлама муаммолар айнан чегара можароси туфайли 
давом этиши мумкин. 
Шунингдек, икки давлат ҳам Афғонистонни барқарорлаштиришда 
биргаликда ишлашга ва Афғонистон бошчилигидаги тинчлик жараёнига ўз 
ҳиссасини қўшишга ҳаракат қилмоқда. Норасмий саммитнинг ғояси фарқларни 
бошқариш бўйича эркин баҳсларни рағбатлантиришдан иборат бўлди. Икки 
мамлакат ўртасида Шанхай Ҳамкорлик Ташкилотидан (ШҲТ) ташқари, икки 
томонлама тузилган бир нечта форумлар ва Россияни ўз ичига олган уч 
томонлама механизм мавжуд. Бироқ, ушбу форумлар Ҳиндистон ва Хитой 
ўртасидаги фарқларни бартараф этишда катта рол ўйнамайди. Шунга қарамай, 
Ҳиндистон ҳукумати Хитой билан турли даражаларда, жумладан Моди-Хи 
норасмий учрашувлари орқали мулоқотларни давом эттириш зарурлигини 
айтади. 
Шуни ёдда тутиш керакки, бу каби норасмий учрашувлар икки Осиё 
гигантлари ўртасидаги чигал муаммоларни ҳал қилиш учун етарли эмас. Ушбу 
суҳбатлар улар ўртасида очиқ алоқа линиялари мавжудлигини назарда тутади 
холос. Учинчи саммит ҳам аллақачон эълон қилинган, бироқ бундай норасмий 
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саммитларнинг самарадорлиги қайта кўриб чиқилиши керак. Хитой томонидан 
қўйилган стратегик муаммолар Ҳиндистондаги қарши кучларга АҚШ ва унинг 
иттифоқчилари билан кўпроқ ҳарбий ва стратегик ҳамкорлик қилиш учун 
етарли сабаблар беради.  
Ҳиндистон яна Тинч океани давлатларидаги кенг манфаатлар ва 
муаммоларга диққат билан эътибор қаратади. Тўрт давлат - Ҳиндистон, 
Япония, Австралия ва АҚШ ташқи ишлар вазирларининг 2019 йил сентябр 
ойида бўлиб ўтган учрашуви сўнгги йилларда биринчи марта расмий равишда 
ўтқизилган йиғилиш деб баҳоланди ва "Тўрт томонлама хавфсизлик бўйича 
мулоқот" деб номланди. Илгари, Ҳиндистон тўртликни янгилаш ва 
институционализация қилиш тўғрисида иккиланиб юрганди. Сентябр ойидаги 
учрашув Ҳиндистон ва унинг шериклари, шу жумладан, АҚШнинг ушбу 
тўртликни истиқболли, кўп қиррали стратегик платформага айлантиришда 
биргаликда ишлашга тайёрлигини кўрсатди. 
Шуни ёдда тутиш керакки, Ҳинд-Тинч океани сиёсати либерал қоидаларга 
асосланган ва халқаро тартибни ҳимоя қилишга қаратилган. Бу эса, кўпчилик 
аъзо давлатларнинг стратегик манфаатлари билан шакллантирилади. ЖШОМУ 
марказини Ҳинд-Тинч океанида яратиш ва бу ҳудудни бирон бир мамлакатга 
қарши йўналтирилмаган янги инклюзив минтақавий иншоот сифатида кўриш 
Ҳиндистоннинг мақсадига айланди. Ушбу мақсад мамлакатнинг яхши 
қўшничилик ва “Шарққа ҳаракат” сиёсати билан ўзаро ҳамоҳангликка эга. 
Сабаби, Жануби-Шарқий Осиё, Шарқий Осиё ва Океания давлатлари "Шарққа 
ҳаракат" сиёсатининг географик кўламини ўз ичига олган бўлса, яхши 
қўшничилик сиёсати мамлакатнинг айнан Ҳинд океани соҳил мамлакатлари 
билан ўзаро мустаҳкам алоқаларини назарда тутади. 
“Шарққа ҳаракат” сиёсати рукнидаги мамлакатлар билан алоқаларни 
кучайтириш мақсадида Н.Моди 2019 йилда Жанубий Корея ва Японияда бўлди. 
Сингапур ва Таиланд иштирокидаги биринчи уч томонлама ҳарбий-денгиз 
машғулотларда қатнашиш (2019 йил сентябр) ҳамда Индонезия ва Ветнам 
билан алоқаларга сезиларли стратегик таъсир кўрсатиш ушбу мақсаднинг бир 
қисми эди. 
Ҳиндистон Президенти Рам Натҳ Ковинднинг 2019 йил октябр ойида 
Филиппинга ташрифи ҳам Ҳиндистоннинг минтақадаги потенсиал стратегик 
шериклар билан боғланиш истагини намойиш этди. Шунингдек, турли 
минтақалар билан алоқаларни институционализация қилиш Ҳиндистон 
минтақавий стратегик тартибининг яна бир муҳим жиҳатига айланди. Россияни 
ҳам "Шарққа ҳаракат" сиёсатига жалб қилиш учун Н.Моди 2019 йил сентябр 
ойидаги Шарқий иқтисодий форум йиғилишида "Узоқ Шарқдаги қонун" 
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ғоясини илгари сурди ва Россия Узоқ Шарқ минтақасига 1 миллиард доллар 
миқдорида кредит беришни ваъда қилди. 
Ҳиндистон, шунингдек, ўз ташқи сиёсатига Форс кўрфази давлатларини 
ҳам жалб қилиш учун "Ғарбни ўйланг" ташаббусини бошлади. Марказий Осиё 
минтақаси билан алоқаларни ривожлантириш учун эса, “Марказий Осиёга 
боғланиш” ташаббусини эълон қилди. Тинч океани орол мамлакатлари учун 
Ҳиндистон-Тинч океани орол мамлакатлари форуми (ҲТООМФ) ташкил 
қилинди. “САГАР Мала” ташаббуси билан Ҳиндистон Ҳинд океани минтақаси 
сиёсатида институционал бурчакка эга бўлишга ҳаракат қилмоқда. Ҳиндистон 
океан минтақасининг барқарор ва тинч бўлишини таъминлаш учун Франция 
билан яқиндан ҳамкорлик қилмоқда. Икки давлат ўртасида, Ҳинд океанининг 
жанубида хавфсизликни таъминлаш бўйича уч йўналишли ҳамкорлик 
тўғрисида келишув имзоланди. 
Н.Моди бошқаруви остида Ҳиндистон ўзининг минтақавий хавфсизлик 
дастурини амалга оширишда ишонарли қадамлар ташламоқда. Бунинг исботи 
тариқасида бир нечта мисолларни келтириш мумкин. Биринчидан, Ҳиндистон 
АҚШ билан алоқаларини мустаҳкамлаб бормоқда. Н.Моди 2019 йил сентябр 
ойида Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеяси йиғилишида 
иштирок этиш учун АҚШга ташриф буюрди ва "Ҳовди Моди" тадбири 
Ҳиндистон-АҚШ муносабатлари тарихида дипломатик ғалаба сифатида қайд 
этилди. Бу орқали Ҳиндистон АҚШ билан яқиндан ишлашга тайёрлигини 
тасдиқлади. Иккинчидан, Ҳиндистон ниҳоят тўртликка содиқлигини 
кўрсатишга уринди. Ташқи ишлар вазирларининг тўртинчи йиғилишида 
иштирок этишга розилик бериш ушбу мажбуриятнинг ишончли белгиси эди. 
Учинчидан, Хитой билан қарама-қаршиликларга қарамай, Ҳиндистон бу давлат 
билан ҳам мулоқот тўхтамаслиги кераклигини таъкидламоқда. Тўртинчидан, 
Ҳиндистоннинг қўшничилик сиёсати унинг минтақавий стратегик ва 
дипломатик нуқтаи назарининг асоси бўлиб қолмоқда, аммо Ҳиндистон 
Покистонни гегемон давлатлар ҳомийлигидаги терроризмдан бутунлай 
тийилгандагина тан олиши мумкин. Ҳиндистоннинг Покистон ижросидаги 
терроризмга муносабати "нол бағрикенглик"дан қатъий талабга жавоб беришга 
ўтди. Янада кенгроқ минтақавий стратегик нуқтаи назарни ҳисобга олган ҳолда 
айтиш мумкинки, Ҳиндистон Ҳинд-Тинч океани минтақасидаги ҳамкорлари 
билан яқинлашишни максимал даражага кўтаришга ва рақиблари билан 
келишмовчиликларни минималлаштиришга уринмоқда. 
Янги Деҳли АҚШ ва Хитойга нисбатан нозик муомалада бўлиб, Япония, 
Австралия, Россия, Франция ва ЖШОМУ мамлакатлари билан дипломатик 
мақсадларда мустаҳкам алоқаларни ривожлантириш учун дадиллик ва 
интизомни яққол намойиш этмоқда. 
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Бугун дунёдаги вазиятнинг мураккаблиги шундаки, унда ўзаро боғлиқлик 
юқори даражада кўтарилган (бу ерда мамлакатлар геостратегик масалаларда 
рақобатлашадилар ва геоиқтисодий масалаларда ҳамкорлик қиладилар). Шу 
сабабли, Ҳиндистонташқисиёсати,бошқаларники каби мустаҳкам 
стратегикҳимояниталабқилади. Бироқ, мамлакат ҳукумати “хавф даражаси паст 
бўлган ташқи сиёсат чекланган фойда келтириши мумкин”, деган нуқтаи 
назарни кўзда тутиб, ўз имкониятларини синаб кўришда ҳар қандай хавф билан 
юз келишга тайёрлигини кўрсатмоқда.  
Яман, Непал, Ироқ, Шри-Ланка, Малдив ороллари, Фиджи ва Мозамбикда 
амалга оширилган гуманитар ёрдамлар ва табиий офатларга қарши операциялар 
Ҳиндистоннинг имкониятлари ошиб бораётганини ифодалайди, деб айтиш 
мумкин. Шунингдек, Ҳиндистоннинг иқлим ўзгариши, терроризм, алоқа ва 
денгиз хавфсизлиги бўйича глобал суҳбатларни шакллантиришга бўлган 
иштиёқи аллақачон ўз кучини кўрсатмоқда.  
Бугунги кунда Афғонистон, Тибет ва Бирма Ҳиндистон географик 
жойлашувидаги учта асосий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Сабаби, 
замонавий Ҳиндистон давлати қатъий ва аниқ чегараларни талаб қилади. 
Шунингдек, мамлакат қўшнилари билан мустаҳкам алоқаларсиз қуруқликдаги 
таъсир доирасини кенгайтира олмайди. 
Ҳиндистон барча соҳаларда улкан улушларга эга бўлган ҳозирги нотинч ва 
беқарор араб дунёсидаги воқеаларни диққат билан кузатиб боради. Мамлакатда 
импорт қилинадиган нефтнинг катта қисми шу ердан келади ва бу ерда етти 
миллиондан ортиқ ҳиндистонлик ишчилар яшайди ва ишлайди. Хусусан, 
Исроил ҳам Ҳиндистон учун, айниқса мудофаа соҳасида муҳим аҳамиятга эга. 
Узоқ муддатли геосиёсий нуқтаи назардан Эронни ҳам эътиборсиз қолдириб 
бўлмайди. Бу минтақавий нуфузи тобора ортиб бораётган кучли ва бирдам 
давлат ҳозирги пайтда Ҳиндистоннинг Афғонистон ва Марказий Осиёга кириш 
йўли ҳисобланади. Ҳиндистон араб давлатлари, Эрон ва Исроилнинг ўзаро 
минтақавий рақобати орқали улар билан алоқаларни кучайтиришга ва бу 
муносабатларни нозик тарзда бошқаришга уринмоқда. 
Шимоли-шарқий минтақа билан алоқаларни ривожлантириш ўз навбатида, 
ЖШОМУ мамлакатлари билан мустаҳкам ҳамкорликни талаб қилади. 
Яхшиямки, ЖШОМУ ва Шарқий Осиё мамлакатлари Ҳиндистоннинг яқин 
муносабатларни ўрнатиш истагига ижобий жавоб беришади. Кўпгина 
минтақавий доиралар икки томонлама алоқаларни тўлдиради. Иқтисодий 
алоқалардан ташқари, хавфсизлик ва мудофаа соҳасидаги сўнгги ҳамкорликлар 
алоқаларнинг ўта муҳим таркибий қисмига айланмоқда.  
Европа, Африка ва Лотин Америкаси Ҳиндистон учун биринчи навбатда 
иқтисодий нуқтаи назардан муҳимдир. Гарчи Ҳиндистоннинг Европа билан 
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иқтисодий алоқалари жонли ва аҳамиятли бўлса-да, лекин, керакли сармоялар 
ва технологияларни олиш учун кўпроқ ҳаракат қилиш лозим. Африка ва Лотин 
Америкаси Ҳиндистон ташқи сиёсатининг устувор йўналишларида нисбатан 
маргинал рол ўйнайди, аммо, улар билан ҳам иқтисодий алоқаларни 
кенгайтириш доираси жуда кенг. Шунингдек, улар билан муносабатларда 
терроризмга қарши курашишдан ташқари бошқа хавфсизлик масалалари ҳам 
мавжуд. 
Ушбу муаммоларни ҳал қилишда Ҳиндистон бошқа давлатларнинг қўллаб-
қувватлашига умид боғламайди ва ҳар доим ўз муаммоларига ўзи ечим топишга 
ҳаракат қилади.  
Жиддий келишмовчиликларнинг олдини олиш учун Ҳиндистон АҚШ, 
Япония, Ветнам, Сингапур, Австралия ва, эҳтимол, Индонезия, Хитой 
сиёсатидан қаттиқ ташвишга тушган барча мамлакатлар билан хавфсизлик 
соҳасида яқиндан ҳамкорлик қилмоқда. 
Алоҳида таъкидлаш керакки, Ҳиндистон учун Ҳинд Океани минтақаси 
катта аҳамиятга эга, чунки у кўпинча Ҳиндистоннинг пайдо бўлиш нуқтаси 
сифатида қаралади ҳамда мамлакат биринчи навбатда бу ҳудудни ўзининг 
“орқа ҳовлиси” деб билади. Ҳажми бўйича 90 фоиз ва қиймати бўйича 77 фоиз 
савдо денгиз орқали амалга оширилаётган бундай даврда савдо линиялари ва 
савдо кемаларини ҳимоя қилишда Ҳиндистон олдида жуда катта масъулият ва 
вазифа туради. Ҳинд океани орқали амалга оширилувчи савдо алоқаларида 
хусусан, Ҳиндистон, шунингдек, АҚШ ва бошқа Осиё мамлакатлари дуч 
келаётган хавфлар кўлами жуда кенг бўлиб, бу ердаги вазиятнинг қайси 
томонга ўзгариб бориши кўп жиҳатдан Ҳиндистонга боғлиқдир. Шу билан 
бирга, бу имконият мамлакатга ўз манфаатларини кенгайтириш ҳамда жаҳон 
сув йўллари савдосида устунликка эришиш имконини беради. Ҳиндистон 
ўзининг минтақада ва жаҳон савдо айланмасида устунликка эришиши учун 
Ҳинд Океани бошқарувини қўлга олиши жуда муҳимдир. К.М. Панникар 
ўзининг "Ҳиндистон ва Ҳинд океани: Денгиз кучининг ҳинд тарихига таъсири 
тўғрисида" асарида таъкидлаганидек, "бошқа мамлакатларда Ҳинд океани 
фақат океан минтақаларидан бири сифатида қаралса, Ҳиндистон учун бу муҳим 
денгиздир. Унинг ҳаёти ушбу ҳудудда тўпланган, унинг эркинлиги сув 
сатҳининг эркинлигига боғлиқ”3. 
А.Т. Маҳаннинг денгиз кучи назарияси Ҳиндистоннинг Ҳинд океанидаги 
роли учун жуда мос келади, чунки агар Ҳиндистон ушбу минтақадаги куч 
проекциясига таъсир қилмоқчи бўлса, ўзининг ҳарбий-денгиз кучларини 
оширади ҳамда савдо-сотиқ ва энергия оқимини ҳимоя қилади. Ҳиндистон 
 
3 Ankit Panda, “India Plucks a Pearl from China's 'String' in Bangladesh?” The Diplomat, 7 June, 2015, see: 
http://thediplomat.com/2015/06/india-plucks-a-pearl-from-chinas-string-in-bangladesh/, accessed on 7 December, 2015 
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дунёдаги тўртинчи йирик иқтисодиёт ва энергияга талаби юқоримамлакат 
бўлгани сабабли мамлакат учун денгиз йўллари орқали хавфсиз ҳаракатланиш 
жуда муҳимдир. Нарендра Моди бошқаруви остида шаклланган "Ҳиндистонда 
бажаринг" шиори мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши учун жуда зарур ва 
Ҳиндистон ташқи ёки ноанъанавий денгиз таҳдидларига қарши ўзининг 
курашиш қобилиятини кўрсатиши керак. 
Шу ўринда таъкидлаш керакки, Ҳиндистон Ҳинд океани минтақасининг 
кўплаб қирғоқ мамлакатлари билан яхши муносабатларга эга. Мамлакат 
Сейшел ороллари, Мадагаскар ва Маврикийда ўз портларини очган, Шри-
Ланкадаги Канкенсантурай портини қайта тиклашни режалаштирмоқда ва ҳатто 
Бангладешнинг Читтагонг ва Монгла портларига киришга рухсат олган. 
Ҳиндистон, шунингдек, Хўрмуз бўғозига энг яқин йўл очадиган Чабаҳар 
портини қуришда Эронга ёрдам бермоқда. Агар барчаси Ҳиндистон режасига 
биноан давом этса, мамлакат "Олмос маржонлари" деб ном олган ўзига хос 
стратегияси билан Хитойнинг "Марварид ипи" стратегиясига қарши туриш 
имкониятига эга бўлади. 
Ҳинд океанининг кўтарилиши мазкур минтақада барқарорликнинг 
калитидир. 1992 йил Ҳиндистон ва АҚШ биргаликдаташкил этган "Ехеrcise 
Malabar" номли қўшма денгиз амалиётилойиҳасига 2015 йилда Япония ҳам 
қўшилди. Кўриниб турибдики, Ҳинд океани минтақаси энди бир томонлама 
бошқарув остида эмас. Сўнгги бир неча ўн йилликлардан бери Ҳиндистон Ҳинд 
океани минтақасида ўзининг "энг яхши мавқеини" яратиш учун минтақавий 
сиёсий-иқтисодий форумлардан фойдаланишга ҳаракат қилмоқда. Буларга 
Жанубий Осиё минтақавий ҳамкорлик уюшмаси (ЖОМҲА), Ҳинд океанининг 
минтақавий ҳамкорлик уюшмаси (ҲОМҲУ) ва Ҳинд океанининг денгиз 
симпозиуми (ҲОДС) ва бошқаларни киритиш мумкин . 
Ҳиндистон энди геосиёсий аҳамиятга эга воқеаларда қатъият билан 
иштирок этишга интилмоқда. Мамлакатнинг ташқи сиёсатдаги бугунги 
ҳаракатлари Рабиндранат Тагорнинг “сиз шунчаки тик туриб, сувга тикилиб 
денгизни кесиб ўтолмайсиз” - деган сўзларига тўлиқ мос келмоқда.  
Ноаниқликларга тўла бугунги дунёда глобал қувват тенгламалари ўзгариб 
бормоқда. Хусусан, АҚШнинг нисбий оғирлиги камайди, Европа ўнг 
миллатчиликнинг кучайиши ва иммигрантлар оқими билан курашмоқда. Хитой 
ўзининг орзуси - Осиёда ва охир-оқибат глобал миқёсда ҳукмронликка эришиш 
учун ҳаракат қилмоқда. Россия ўзига бўлган ишончнинг катта қисмини тиклади 
ва Совет Иттифоқининг олдинги глобал мавқеини қайтариб олишга 
интилмоқда. Япония ўзининг иқтисодий ва технологик ривожланиши билан 
минтақада катта рол ўйнаётганини кўрамиз. Покистондан Марокашгача бўлган 
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минтақа эса, ғалаёнлар, терроризм, фундаментализм, кескин минтақавий 
рақобат ва турли таҳдидлар қуршовида қолмоқда.  
“Халқларнинг доимий дўстлари ёки душманлари йўқ, фақат доимий 
манфаатлари бор”, деб тўғри айтилган. Умуман олганда, бу Ҳиндистон учун 
ҳам амал қилади. Вақт ўтиши билан мамлакатнинг ташқи муносабатлари ва 
устувор йўналишлари ўзгарди. Бугунги кунда унинг ташқи алоқалари 
аввалгидек эффузив эмас. Биргина мисол, Бош вазир Н.Моди айтишича, 
“Бугунги кунда Ҳиндистон ва АҚШ, тарихдан мавжуд иккиланишларини енгиб 
ўтмоқдалар ва улар ўзаро манфаатларнинг янада кўпроқ мослигини англаб 
етишмоқда”. Ёки Форс кўрфази минтақаси ва илгари Ҳиндистон ташқи 
сиёсатида кичик ўрин тутган ЖШОМУ давлатлари ҳозирда мамлакат учун 
жуда муҳим ҳудудлардир. 
Ушбу ўзгарувчан калейдоскопда ўзига ишонган ва юқори амбицияларга 
эга Ҳиндистон, Бош Вазир Нарендра Моди раҳбарлигида мамлакат ташқи 
сиёсати учун янги парадигмани ишлаб чиқишга интилмоқда. Бунда Ҳиндистон 
"мувозанатга солувчи" эмас, балки "етакчи давлат" ролини ўйнамоқчи. Кўплаб 
давлатлар Ҳиндистон мавқеини пастга туширишга уринаётган вақтда бунга 
эришиш осон бўлмаслиги аниқ. Шунинг учун Ҳиндистон ташқи сиёсатни 
яхшилашда хилма-хил усуллардан фойдаланишга ҳамда ҳушёр ва мослашувчан 
бўлишга ҳаракат қилмоқда. 
Ҳиндистоннинг барча олдинги раҳбарлари сингари, Бош вазир Н.Моди ҳам 
мамлакатнинг ҳаракат мустақиллигини ва ташқи сиёсатда қарор қабул қилиш 
автономиясини сақлаб қолишга уринмоқда. Унинг сиёсати илгариги 
Қўшилмаслик Ҳаракатидан фарқли ўлароқ, энди Ҳиндистон ташқи сиёсати 
имкониятларини кўрсатишга қаратилган.  
ХУЛОСА 
Ташқи сиёсатнинг энг муҳим воситаси - дипломатия, бошқа мамлакатлар 
билан алоқаларни доимий равишда мувофиқлаштириб боришнинг анъанавий 
усулидир. Бунинг учун асосан чет элдаги элчихоналар ва Ташқи ишлар 
вазирлиги жавобгар бўлади. Ҳукуматнинг бошқа вазирликлари ва идоралари 
ҳам савдо, инвеститсиялар, энергетика ва бошқа масалаларда иш олиб боради. 
Маданий соҳадаги ва одамлар ўртасидаги алоқалар (сайёҳлар, талабалар, 
ишбилармонлар) орқали амалга ошириладиган юмшоқ куч, Ҳиндистоннинг чет 
элдаги имиджини шакллантиришда ҳам муҳим рол ўйнади. Кўпчилик глобал 
корпорациялар раҳбарига айланган ҳинд диаспорасининг роли ниҳоятда муҳим 
ва бу ролни Бош вазир Н.Моди мунтазам ривожлантиришга ҳаракат қилмоқда. 
Осиё ва Африка мамлакатларида хусусий сектордаги соҳаларда Ҳиндистоннинг 
техник ва иқтисодий ёрдами кўпаймоқда. 
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Шунингдек, самарали ташқи сиёсат дипломатик таъсирни кучайтириш 
учун ишончли ҳарбий имкониятларга муҳтож. Бунинг учун ҳам иқтисодий куч, 
ҳам мустаҳкам мудофаа керак. Ҳиндистон инфратузилмасини қуриш, маҳаллий 
мудофаа қобилиятини яхшилаш ҳамда соғлом ва малакали ишчи кучини 
яратиш учун вақт керак бўлади. Улар хорижий инвестициялар ва технологиялар 
билан тўлдирилиши керак. 
Кўп томонлама ҳамкорликни тақозо этадиган терроризмга қарши кураш, 
иқлим ўзгаришига қарши кураш, биологик хилма-хилликни сақлаш, чуқур 
денгиз бойликларини эксплуататсия қилинишининг олдини олиш, адолатли 
глобал савдо тизимининг мавжудлигини таъминлаш, фуқаролик самолётлари 
учун алоқа коммуникациялари ва ҳаво майдонини очиқ ҳолда сақлаш каби 
глобал муаммолар Ҳиндистон ривожига ҳам сезиларли даражада салбий таъсир 
этмоқда. Бундай долзарб масалалар алоҳида мамлакатлар ва турли минтақалар 
билан муносабатларни бошқаришда ҳам аҳамиятга сезиларли таъсирга эга 
бўлмоқда. Шу билан бирга, Ҳиндистон қўшни давлатларда ўзаро иқтисодий 
боғлиқлик билан бир қаторда ўзаро ишонч даражасини ҳам сақлаб қолишни 
истайди. Мамлакат заиф қўриқланувчи чегаралари орқали ишлаш мақсадида 
кириб келувчи одамлар оқимини тўхтата олмайди. Улар билан террорчилар ва 
фундаменталистлар ҳам кириб келади. Ҳиндистон Жанубий Осиёда тинчликни 
сақловчи куч мавқеига эга бўлсагина, у ўз “маҳалласи”даги муносабатларни 
бошқаришда муваффақиятга эриша олади. Ҳиндистоннинг стратегик 
муаммоларни ҳал қилишда энг заиф жиҳати шуки, унда стратегик маданият 
етишмайди, яъни, мамлакат асрлар давомида мустақил давлат сифатида ўз 
хавфсизлиги билан етарли даражада шуғулланмаяпти. Ваҳоланки, 
хавфсизликни бошқариш ва ривожлантириш - бу мамлакатнинг мақсадларига 
эришиш калитидир. 
Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, геосиёсий ўзгаришларнинг ушбу 
босқичида Ҳиндистон турли хил кун тартибларида кўплаб шериклар билан 
ишлаш услубига амал қилмоқда. Бунда “Сабка Саатҳ, Сабка Викас, Сабка 
Вишвас” шиори муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда4. Шунингдек, Ҳиндистон 
Шарқий ва Жануби-Шарқий Осиёда жиддий ўйинчиларга айланиш учун 
ажойиб имкониятга эга. Илгари, мамлакат минтақадаги стратегик 
мақсадларининг аниқ кўринишини эътиборсиз қолдирар эди. Айни пайтда, 
кейинги инерцияни истисно қилиш учун Ҳиндистон раҳбарияти минтақа 
давлатлари билан иқтисодий, институционал ва мудофаа алоқаларини 
чуқурлаштириш дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишга ўтишни 
 
4"Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas - bu bizning ilhomimiz". Bosh vazir Narendra Modi o'zining Juma kuni 
BMT Bosh Assambleyasidagi chiqishida butun insoniyat farovonligiga olib boradigan xalq farovonligi uchun 
jamoatchilik ishtiroki zarurligini ta'kidladi va ushbu shiorni ilgari surdi.  
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режалаштирмоқда. Ню-Деҳли мавжуд ва режалаштирилган муносабатларни 
истиқболли вазифалар деб билади. Ҳиндистон улкан салоҳиятга эга ва агар 
амалдаги ҳукумат бунга эришса, у Жанубий Осиё минтақасида стратегик 
ўйинчи ролини ўз зиммасига олиши мумкин. 
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